
































































１　この規程は、平成 16 年 9 月 22 日から施行する。
２　この規程は、平成 17 年 5 月 25 日から施行する。
３　この規程は、平成 19 年 6 月 27 日から施行する。
４　この規程は、平成 20 年 4 月 23 日から施行する。
５　この規程は、平成 22 年 7 月 14 日から施行する。
６　この規程は、平成 22 年 7 月 28 日から施行する。







第 2条　研究論文の種類と内容は原則として表 1、教育研究業績の範囲は表 2のとおりとする。
　　　　　　　　表 1　投稿研究論文の種類
種類 内容 制限頁数（図表含）
総　　説 ある主題に関連した研究の総括、文献についてまとめたもの　 20 枚





実践報告 ケースレポート、フィールドレポートなど 10 枚
資　　料 上記の分類に該当しない重要な記録など  6 枚




















し、A4版用紙に 40 字× 40 行（英文はダブルスペース）で印字する。文字サイズは、和文の場合は 10.5 ポイント、






































































この要領は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
